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Як1110 сторони не ;юмони;н1с~1 11ро особу VІСіІіатора чи не Іюпщи.-Іи 
lHIIIOI"O ІІЩ1~ЩКУ НИ3НаЧеНН}І Ме:ІШТОр<І, ІІрІВНаЧеННИ ІІОССре:ІНИК<І HIJ(-
Gyнat-:ThOI 3<І такою ІІроІ~СіІурою. 1\снтр наІІраІLІИЕ кожніі1 стороні і;Іен­
тичний список кандицатів. Список як прави.rю містить і:\tена принаймні 
трьох канzш.J:атів в а.:Jфавітно:\tу поря.J:ку. Якшо сторони домошL:Jися про 
яких-пебу.:::rь конкретних кnа .. 1іфікаuій, список поnинеп :\tістити і:иепа 
кап.Jидатіn, шо 3ацоnо.:Jьняють ЦІНІ nи:мога:и. Кожна сторопа :\tac праnо 
nида .. 1ити і:\t'я бу.Jь-якого кюви.Jата або кандидатіn проти прилшчен­
н~І }І КИХ н1н 3<ІІІсречу~:-:, та 11ронумерунати кан;вщатш, 1110 3а.-ІИІІІИ.-ІИОІ, у 
Іюр~І)·Іку ІІеренаІ'И. Кожна сторона Іюнинна Іюнернути 3<І3начсниtі СІІИ­
сок Центру протяrо:\'І се:v~и Jнів з Jати його отри:v~ання. Якшо список не 
буде повернуто у встанов .. 1ений час, то всі канци.Jатури зі списку вважа­
ються погоцжеІІИ:\fИ. На сьоголІішпій цень, база Пентру містить поІІа.J 
1500 незалежних посереJІшкіn, арбітрів та експертів. 
Ефектиnність проnе.Jеппя проuецури посереJІшuтnа у спорах 3 ін­
те~ІектушІhної н.;шсності _;юне.іІсно J(Осні;юм її :шстосунанни. За офі­
ІІ.іііною стап1стикою, нане,т(еною на саі1ті ВссснітнhоЇ орІ'ані3аІІ.іЇ ін­
те.:Jектуальної в .. 1асності (http:/ /w\vw.wipo.int/aшcjeв/center/caseload. 
lltml) 70 9{; споров вирішуються за резу .. 1ьтата:мІт прове.Jення проuе.Jури 
посерецниuтва. 
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кан1 L~ІЩІІ- юри,(І1ческих наук, лшLен 1 
ПРОДОЛЖАЕМ ИЛИ ОПЯТЬ НАЧИНАЕМ 
<•f'КФОРМ ИРОВЛТЬ•>? 
3нак вопроса в названии не с.:J)гчаен. Страна беспрерьшно нахо.J:ится 
n обьяn .. 1еппо:и состояІши <<рефор:иироnаІІИЮ> ncero и nся, n то:и чис .. 1е 
праnаnого регулирования, закоподате .. 1ьстnа. Хорошо зто и .. 1и IL:Joxo? 
О,т(Н(Нначнот отнета не суІІLестнует, так как он 3анисит от рефщнн1ру­
емоІ'О 06'hCKT<J., ІІрОІІ.есса И Т. 11., ILC;Іcti Та КОП) реформ ИрОН<ІНШІ, ОG(ННа­
ЧеННЬІХ за.Jач реа.:Jизации пос .. 1ецних, вьшолнения ... и Jостижения .. , а 
также ря.Jа цругих факторов. 
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В LH~I:Нf <.: ТГИМ іlОСТаТОЧНО 3а'ІТJУіlНИТе;ІhНО ІІрИХОЛИТ<.:~І СІІеЦИ­
ШІИ<.:ТШ\1-ІІраноке;~аМ, ктом чис;Іе «Х(НИЙсткенникаVІ>> (о суG-nектах хо-
3~Іі1стконани~І ра3Ілкор ocoGn1й: ИVІ, 1\НІгко гокори, не11росто). Массин 
изУІеняе:мого, принимае:мого и отУІеняемого хозяйственного законода­
тельства неиссякаем. Зффективность? Сложно определиться, особенно 
ког;:rа систе:\пrость и упорядоченность не особо прос .. 1ежиnаются (к ело­
nу, ипьrе отрасли законо;:rательстnа УкраиньІ тоже не отстают n рефор­
мироnапии), ко .. 1ичестnо соотnетстnуюших Планоn и Програм:м про­
;ю;Іжаетрасти (Укю Пре:ш;rента УкраинnІ «Питанн~І На1~іоналnноїра,т~11 
реформ і Ви конакчШ"С) комітету реформ» от 13.0.S.20 14 1: N2 644/2014, 
Постанов .. 1ение Верховной Pa;:rьr Укра:иньr <<Про Програму ;:rіяльності 
Кабінету Міністрів України>> от 11.12.2014 г. N~ 26-УІІІ, Постановление 
Верхошrой Радьr Украипи <<Про Плап закопо;:rаnчого забешечеппя ре­
форм n Україні» от 04.06.2015r. N2 509-УІІІ, Постапаnление Кабипета 
Министроn Украипьr «Про затnердження Програми дія .. 1ьпості Кабінету 
Міністрік України>) от 14.04.2016 1: N2 294). В качесткс СІІецишІhНОІ'О 
(ІІроф~UhНОІ'О) ІІрИ_V1ера <<реформиронаНШІ>): на фо не НеІІрекрШІ~аЮІІ~е­
ГОСЯ дерегулирования хозяйствеиной деятельности принимаются пра­
вовьrе актьr, ueлr которьІх не особо вписьrваются в заде:к..1ар:ированное 
у:меньшение вУІешательства государства в сферу бизнеса. Зто и поста­
поn .. lепие Кабинета Министроn Украипьr <<Про держаnпе регулюnаппя 
nиробпиuтnа uукру та цукроnих бурякіn у періо;:r з 1 nереспя 2016 р. ;:ro 
І І)ересшІ 2017 року>) от 20.01.2016 1: N2 23, и Ішрашивание ІІршювоІ'О 
материа .. ш в рамках Закона УкраиІІІ>І <<Про основні :>асщ(и }(ержаВІІОІ'О 
наІ'ЛІіlУ (контро;Ію) у сфері І'ОСІю,т~арсnкої ;~іилnності» от 05.04.2007 1: 
N.! .S77-V и т. J(. Относителnно укюанного .'.Закона также наGJІю;rаетси не­
стан;~артна~І ситуа11ии: J(окумент не отменен, о;rнако еІ'О не І Ірименение 
теперь уже не то .. 1ько к субьекта:м УІа .. 1ого предпринимате .. 1ьства (пусть 
и на опре;:rеленньrй временной про:межуток) обьявлено уника .. 1ьньrм 
образо11 - 28-го декабря, О.JІІИ:\1 из пунктоn переходпьrх положепий 
.Закона n сфере налогоnой реформьr (опять же), катарьІй при зто11 бьr .. 1 
nnеден n действие с 1-го янnаря с .. 1едующего го;:rа. 
С КОНІШ 20]5-І·о 1'0}(3 К очере;~НОЙ рю (СJІелуст НСІІОМНИТh 200-S-
2009 І'І:, <.: сооткетсткуюІІ~им 3аконо11роектоVІ «Про оснонні :иса,т(І1 
господарської ;:rіяльності» от 19.08.2008 г. N2 3060) заинтересован­
ньrе субьектьr по;:rня .. 1и вопрос об отмене Хозяйственного ко;:rекса 
УкраиньІ (да .. 1ее - ХК). И, ес .. 1и ранее проб .. 1е:му пpanonьrx коллизий 
между Іj_)ажданским и ХозяйстnешrьІ:\1 ко;:rексаУІи сразу предлага .. 1ось 
решать отмепой после;:rнего (кстати, 1южно бь1 .. 10 бьr обойтись и без 
ІІре;І,..ІІаІ·аемоІ'О 3аконо11роекта. нернуш1сn Gn1 к Закону УкраинnІ <<0 
ІІре;(ІІриниVІатеJІhСІ'Не», а также к Закону УкраинnІ «0 ІІре,~t~ІршпшІх 
в Украине»), то сейчас желание отменить ХК завуалировано б .. 1агим1т 
наУІеренияУІи: «Модернизаuия правового регулирования ус .. 1овий веде­
ния бизнеса в Украине>>. Правда, в реглаУІенте работьr по подготовке 
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соотнстстнуюІнсй КонІІСІІІ ~и и ес цс;ІhЮ укюана как рю отмена ХК. ПрІ·І 
·пом ни что такое «GИ3НС<.:», ни как ;шнна$.1 категории соотноситс!-І хот!-І 
GhІ с «коммерческой;~е$.Іте;Іhностhю», котщ1а!-1 укаjана н наименонан1111 
5-ти темапРІеских подгрупп рабочей группьІ по пред.тІагаемой :мо.іІер­
низации, значения, види:мо, не и:меют (регламент и состав соответ­
стnуюшей рабочей группьІ определепьІ приказом Мшшстерстnа юсти­
ции УкраиньІ <•Про утnореппя Робочої групи з підготовки Концепції 
модерпізаuії правоnого регулюnаппя умоn nедешІЯ бізнесу n Україні•> 
от 14.03.2016~: No R2/7). 
ПоІІhІТКа же СТЩ10ННСІ\) наGЛЮJ~СНШІ \10ЖСТ ІІрИНССТИ К НеОЖІЩаН­
НОМу, скорее противоположному для же.1ающих от:меньІ Кодекса, вьшо­
ду: такое пристальное внимание прот:ивников ХК к не :му подтверж_цает 
его значимость (nот уж действительно сложно nспо:мпить иной кодекс 
УкраиньІ, которьІй бьІ так приnлекал к себе nни:мание с желание:м обя­
JательІІой отменьІ). 
Не НhІ;~ержинает критики и Ію;шча инфорІ\ШІІ,ии относитеJІhНО уста­
ренІних ІІраНОНhІХ HOp_V1 і((ЩеКСа 110 реІ'У.ІІИрОНаНИЮ ОТНОІІІеНИі~ Н сфе­
ре хозяіkтвования на конкурентньrх нача.1ах (опять же в разл:ичньІх 
дефинитивньІх интерпретациях спеuиа.1ьного законо.іІательства на 
УlЮВне предложенньІх офиuиальньrх .іІокументов, например, поясни­
тельной записки к проекту 3акона УкраиньІ от 19.08.2СЮ8 r. N2 3060). 
Так как мапипулирошшие сложившееся ситуаuией без пояснения при­
чин некорректно: фактичсскш1 ІІfЮЦС.І~ура ІІJН1ШІтии ХК. Ішра.ІІJІеm)ное 
ИJМеІІеІІИе ІНЩХО}~ОВ К ІІраВОВОМУ оGеСІІСЧСІІИІО КОІІКуреІІІ(ИИ В сфере 
ХОЛІЙСТНОНаНИІ-1, ІІОСТШІННhІе ІІре;uюжеНИИ на НСеХ )1ЮННИХ (науЧНОМ, 
11рактическом) ннести соотнетстнуюн~ие ~вменени$.1, н том числе нко­
лифициронаннhІЙ акт, нсиичие ра3раGотанно~-і КонцеІІЦ~НІ М(Щерни:ш­
ции хозяйственного законодате.1ьстБа на базе Хозяйственного кодекса 
УкраиньІ (опубликоБана Б 2СЮ6 г.) и т. п. Хотелось бьІ отметить, что не­
обхо.іІимо хотя бьІ промежуточпое попимапие. какие И:\-tешю результа­
тьr достигнутьІ n реJу.1ьтате пе Jакапчиnающихся преобразоnапий, а не 
только актуа.rпгзацию отдельпьrх, <•ІІа злобу .іІІІЯ•>. И. 6еJус.1ошю, опе­
риронатh фактами, а не искажатh их сутh. 1lейстнонатh но G.ІаІ'О, а не на 
:шка3 :ши нтерссонаннhІХ суG·hсктон. 
В качестве положительного примера :можно пр:ивест:и процесс за­
коно.іІательного урегулирования штрафньІх санкпи й Б сфере конкурен­
ции, которьІй пе должен остапаnлиnаться па закоподате.1ьпьІх <<Проме­
жуточньІх рубежах•>. а ко1шлексно <<разпеспІ» соотnетстnующие праnки 
n .іІейстnующее и кодифиuироnаІпІое закоІ1одате.1ьстnо. ВажІІЬІ также 
~~ іlруп1е асІІСІ<ТhІ. На11ример. можно JІИ считатh 'Jкономику 'Jффектин­
но функшюнируюІІ~с~і исключитсJІhНО на осноне рюнипн1 конкурент­
ньrх отношений (преа:\-Ібула :Закона УкраиньІ <<Про захист економічної 
KOHK)'l)eHUiЇ>> ОТ 11.01.2001 Г. N2 2210-111), И ПрИ 3ТОМ не ИСЮІІОЧать: 
рьrнки естественньrх монополrй; оказание госу.іІарстБенной помошІ-r 
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(І ІрИ о6ІІІ.СVІ СС :ШІІрстс); ~ПЬ}ІТИ}І И3 СаНІ<І(Иtі 3<J. наруІІІСНИИ :ШKOHLЩa­
TCJihCTHa н сфере хо3иі1сп-юІшнюІ на конкурснтнь1х нача;шх и 11:1 са\1ИХ 
НЩ1)'ІІІСНИі1, )'CTaHOH.·ICHHhiX И\1; И Т. 11. 
ZIATINA D. V. 
1'\aLional Cni\·~r:-.ity <<Od~:-.:-.a Т дw Academy>>, 
Phd, associate pюt'essи ot'the Coпmlaciallaw анd рюсеdше depaitшeнt 
ТІІ~: WЛYS ш· СОММКRСІЛІ,ІZЛТІОN 
OF UNIVERSIТY INNOVAПONS 
ТІ1с topic оІ' commcгciali·tation оГ tlтc univcгsi ty iпnovatioпs is always ac-
LLial. Іп tlтc woгld pгacticcs tІ1сгс агс scvcгal ways oГcommcrcializatioп olїn­
novatioп, a111ong w lтіс 11 cstaЬiislтing оІ' spin-o ІТ co111panics Ьсgіпs to ta kc onc 
ot"the lead role. 
The world practice shows several шodels of collaboratioв betweeв higheг 
еdнсаtіон iнstitutioнs анd bнsiнess fOr exploitatioп oftl1e uнiYeгsities kпowl­
edge анd techнology: 
- Joint vcntuгcs witlт iпdLtstry or ciLtstcrs оГ companics: onc оГ tllc согс 
tasks оГ а l1ighcr cdнcation institнtion is doiпg гcscarclт апd tl1c Ьнilt-up cx-
pcгtisc coLtld Ьс нscd to tcam нр witlт iпdLtstІ·y (опс соп1рапу ог а gгонр оГ 
compaнics) to woгk on mогс інdшагіаl огіснtсd гс~сагсl1 lcadiнg to tl1c dc-
vclopшcnt оІ'пс\v pпнJLtcts: SLtcll asjoiпt VClHLtгc \Vill Ьс а нсw lcgal cntity іп 
v.·l1icl1 tl1e lШЇУегsіtу гесеіУеs eqнity e.g. ін геtнп1 f'ог kнo\Yledge (expeгtise анd 
pateвts/liceнses) апd tl1e нsе of' higl1eг еdнсаtіов iпstitнtioп facilities ( eLlltip-
шeпt, bнildiвg); 
- Coнtract reseaгch. Coнtract reseaгch is а шесl1аніsш to traнst'eг нні­
vегsіtу kнow-how анd resнlts to ан existiпg сошрану (or сонsоt1інш ot' com-
paпics) sctting-up а joint collaЬoГJ.tion pгojcct. ТІ1с linancial гcsults consist 
оГ ICcs tllc companics рау to tl1c lтigllcг cducatioп іпstішtіоп to сапу oLtt tl1c 
гcчucstcd гcscarcl1 апd dcvclopmcnt activitics t 1, с. 27]; 
- Coпsultaнcy: Уіа совsнltапсу kнov.'ledge апd teclшology сан Ье tгавs­
f'еггеd ''іа а регsопаl iв,rolveшeнt of а staff шешЬег to івdнstгу; 
- Сопtінuонs Pгot'essioнal Developmeнt (CPD): Уіа CPD tl1e lшowledge 
анd tl1e techнological deYelopmeпts а ге tгапst'еггеd to іпdнstгу via traiнiнg 
pгogГJ.ms and woгksllops; 
- Exploitation оІ' еч uipmcnt and Гacilitics оГ l1igllcг cducatioп iпstiLLitioп 
Ьу industгy; 
- Fouнdiвg of' Spiн-otT сошраніеs: theгe а ге шану defiпitioнs of wlшt а 
uнiveгsity spiн-oftїs, but tl1e шost сошшон positioп is that \Ve сан онlу coп­
sider сотрану as spiн-of'f' ot'tl1e ш1iveгsity V.'llell the uпiYeгsity sнbstaнtially 
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